





Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulte-
ta Sveu~ili{ta u Zagrebu ve} dvanaestu godinu
izdaje svoj germanisti~ki ~asopis koji izlazi jed-
nom godi{nje. ̂ asopis je tematski podijeljen u
tri osnovna dijela: znanost o knjievnosti, jezi-
koslovlje i didaktika. Posljednji, dvanaesti broj
~asopisa za 2003. godinu broji ukupno 20 ~la-
naka, od kojih je {est posve}eno knjievnim te-
mama. Matthias Bauer u svojem ~lanku Hel-
den mit und ohne Alibi. Goethes Romanwerk
im Spiegel von Bachtins Ästhetik problematizi-
ra likove Goetheovih romana u svjetlu Bachti-
nove estetike. Kurt Bartsch u ~lanku Zum
Problem des Dokumentarischen in der deutsch-
sprachigen Literatur seit den 1960er Jahren,
speziell im Drama obra|uje odnos izme|u um-
jetnosti i stvarnosti u dokumentarnoj knjiev-
nosti nakon 1960. Promjene u razli~itim izda-
njima pripovijetke Thomasa Bernharda Der
Kulterer, kao i intertekstualni odnos prema
Büchnerovu Lenzu istrauje Walter Wagner u
svojem ~lanku Thomas Bernhards Kulterer
Texte. Renata Cornejo u svojem ~lanku »Mein
Widersacher, meine Stütze« istrauje interteks-
tualne odnose u Kafkinim djelima i u djelima
~e{ke spisateljice Libu{e Moníkove. ^lanak
Svjetlana Lacka Viduli}a Postmoderne Liebes-
prosa. Ingrid Puganiggs Sprach und Liebesex-
periment Hochzeit. Ein Fall (1992) bavi se ko-
munikativnom, jezi~norefleksivnom i temat-
skom analizom aspekata teksta, pri ~emu au-
tor posebnu panju posve}uje postmodernom
opho|enju s ljubavnosemanti~kim kodom. Tho-
mas Möbius u ~lanku »Warum hasst du eigen-
tlich deinen Vater?« Zur Begründung und
Funktion des ödipalen Konfliktszenarios in Ha-
slingers Das Vaterspiel istrauje i kriti~ki vred-
nuje dosada{nju recepciju Haslingerova roma-
na Das Vaterspiel.
Lingvisti~kim se temama bave dva ~lanka.
Sla|an Turkovi} u svojem se ~lanku Orthogra-
phische Besonderheiten der deutschen Sprache
im Wörterbuch Lexicon Latinum von Andrija
Jambre{i} bavi pravopisnim osobitostima nje-
ma~kog jezika u rje~niku Lexicon Latinum A.
Jambre{i}a. Njema~ki se leksemi iz rje~nika
pravopisno uspore|uju sa suvremenim na~i-
nom pisanja tih rije~i prema Dudenovu pravo-
pisnom rje~niku njema~kog jezika te se utvr-
|uju zna~ajke i osobitosti u Jambre{i}evu pisa-
nju njema~kog jezika oko polovice 18. stolje}a,
kada je rje~nik objavljen. Autor na temelju pro-
vedene analize zaklju~uje kako je Jambre{i} u
na~inu pisanja njema~kih leksema konzervati-
van u odnosu na sli~na djela svojih suvremeni-
ka, {to je najvjerojatnije posljedica preuzimanja
iz starijih izvora. Ada Gruntar Jermol u svo-
jem ~lanku Die Horizontale Gliederung der
Fachsprache istrauje odnos izme|u jezika pra-
vne struke i tzv. jezika op}e komunikacije. Za-
paeno mjesto u ovom godi{njaku zauzimaju
~etiri ~lanka iz podru~ja didaktike njema~kog
jezika i op}e didaktike: Maja Häusler Schreib-
kompetenz kroatischsprachiger Deutschlerner,
Anke Wegner Deutschunterricht im Span-
nungsfeld von son et lumiére und culture géné-
rale. Kontinuitäten eins Faches im 20. Jahr-
hundert, Marija DobrenovMajor Lehrkom-
petenzentwicklung in Fremdsprachenlehreraus-
bildung i Thomas MöbiusTihomir Engler Die
Hunsköpfe  vom Lesen zum Denken. Ein
Beitrag zur dekonstruktivistischen und herme-
neutischen Leseart von literarischen Texten im
Unterricht.
Kulturnopovijesnim temama posve}en je ~la-
nak Tanje @igon pod naslovom »Wochentliches
Kundschaftsblatt«  das erste wöchentliche
Blatt in Ljubljana (17751776).
U preostalom dijelu germanisti~kog godi{nja-
ka za 2003. godinu nalaze se prikazi o odra-
nim simpozijima (Alma Kalinski Germanisti-
sches Symposion »Tendenzen im Geschichts-
drama und Geschichtsroman des 20. Jahr-
hunderts i Svjetlan Lacko Viduli} »Thomas
Bernhard  Dichter und Polemiker« Symposion
im Rahmen der ThomasBernhardTage in
Zagreb. Ein Kurzbericht.) te prikazi knjiga odn.
priloga. Predstavljene su knjige Dietera Borch-
meyera Richard Wagner. Ahasvers Wandlun-
gen (Zoran Kravar), Jüdische Identitäten in
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Mitteleuropa. Literarische Modelle der Identi-
tätskonstruktion (Izdava~ je Armin A. Wallas a
knjigu je predstavila Slavija Kabi}), prilog Mir-
jane Stan~i} Manès Sperber. Leben und Werk
(Alma Kalinski) i rje~nik Hansa Gehla Wörter-











Ovaj visoko{kolski lingvisti~ki priru~nik dje-
lo je ~etvero profesora talijanske lingvistike
Sveu~ili{ta u Milanu. Podijeljen je u ~etiri ve}e
cjeline: Litaliano contemporaneo e le sue varie-
tà (A. Masini), Le strutture dellitaliano (I. Bo-
nomi), Elementi di testualità (M. Piotti) i Pro-
filo di storia linguistica italiana (S. Morgana).
Prvo poglavlje nosi naslov Litaliano contem-
poraneo e le sue varietà (1586) i potpisuje ga
Andrea Masini. Posve}eno je najvanijim socio-
lingvisti~kim pitanjima suvremenoga talijan-
skog jezika  opisuje jezik kao zajedni{tvo vari-
jeteta na dijatopijskoj, dijastratijskoj, dijafazij-
skoj i dijamezijskoj osi. Bavi se tako problema-
tikom odnosa jezika, dijalekata i regionalih va-
rijeteta (italiani regionali), zatim odnosa pisa-
noga i govornoga jezika te vi{ih i niih, odno-
sno formalnih i neformalnih registara. Autor u
ovome poglavlju iznosi i osnovna leksi~ka, sin-
takti~ka i tekstualna svojstva sektorijalnih jezi-
ka.
Ilaria Bonomi autorica je druge cjeline Le
strutture dellitaliano (87161) i u njoj daje
pregled osnovnih karakteristika temeljnih lin-
gvisti~kih disciplina suvremenoga jezika. U po-
sebnim se potpoglavljima diskutiraju glavna pi-
tanja fonologije i grafije, interpunkcije, morfo-
logije, sintakse, reda rije~i i obiljeenih sintak-
ti~kih struktura te kona~no leksika. Naglasak
se stavlja na suvremene jezi~ne inovacije tali-
janskog neostandarda.
Mario Piotti, autor tre}e cjeline pod naslo-
vom Elementi di testualità (163195) iznosi os-
novne pojmove problematike razine teksta i
tekstualnosti. Isti~e najbitnija svojstva teksta
kao vrste, te obra|uje tipologiju tekstova kako
s formalnoga tako i s funkcionalnog stajali{ta.
Uz to, u ovome se poglavlju analiziraju i neki
temeljni pragmalingvisti~ki pojmovi kao {to su
deikse, govorni ~inovi, konverzacijske implika-
ture, a manje je potpoglavlje posve}eno i kon-
strukcijama s obiljeenim redom rije~i s aspek-
ta obavijesne strukture.
Posljednja, ~etvrta cjelina autorice Silvije
Morgana nosi naslov Profilo di storia linguisti-
ca italiana (197277) i posve}ena je povijesti
talijanskog jezika. Detaljnom periodizacijom
autorica analizira razvoj talijanskog jezika od
prvih spomenika do modernoga doba.
Kako je rije~ o visoko{kolskom lingvisti~kom
udbeniku, svaka od spomenutih cjelina zavr-
{ava pitanjima koja studentima olak{avaju
svladavanje gradiva. Tako|er, na kraju svako-
ga poglavlja autori iznose popis relevantnih bi-
bliografskih jedinica iz podru~ja. Na kraju knji-
ge nalazi se vrlo koristan glosarij temeljnih
lingvisti~kih pojmova (279301) koji je sastavio
Massimo Prada, a iza njega slijede analiti~ko
kazalo (303310) i kazalo imena (311315).
Moemo zaklju~iti da iako suvremena tali-
janska lingvistika u posljednjih desetak godina
obiluje sli~nim lingvisti~kim priru~nicima, ovaj
udbenik predstavlja pregledan i vrijedan do-








Ovaj broj SRAZa podijeljen je na tri dijela.
U prvome se nalaze ~lanci s podru~ja knjiev-
nosti i lingvistike, u drugome dva raznorodna
teksta, a tre}i sadrava recenzije triju knjiga.
Prvi dio zapo~inje radovima s podru~ja knjiev-
nosti, to~nije ~lankom G. Vidan o piscu Stjepa-
nu Zanovi}u, a zatim slijedi ~ak pet radova s
podru~ja talijanske knjievnosti: o metaforama
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u suvremenoj talijanskoj knjievnosti A. Iovi-
nellija, o propovijedima isusovca A. della Belle
u Dubrovniku s kraja XVII. stolje}a N. Siro-
ni}Bonefa~i}, o pjesni{tvu Giacoma Leopardija
F. Senardija te dva ~lanka M. Machieda, o po-
drijetlu Slavenskog notesa pjesnikinje Marghe-
rite Guidacci i o djelu C. L. Cergolyja. Slijedi
rad M. Reala o djelu Joséa Saramagua i N. Ta-
lana o metafizi~kovjerskoj problematici u pje-
sni{tvu Jorgea de Sene. Knjievni dio zavr{ava
trima radovima o piscima s engleskoga govor-
nog podru~ja: o prevo|enju Shakespearea na
ruski, njema~ki i hrvatski M. Engelsfelda, o
pjesni{tvu Sjeverne Irske S. Grgasa te o inter-
tekstualnom ~itanju Rushdiejeva romana Ha-
roun i more pri~a Z. Mati{i}. Lingvisti~ki dio
sadrava ne{to manje ~lanaka, a zapo~inje ra-
dom D. Varge o subordinatorima u neuprav-
nom govoru u romanskim jezicima. Zatim slije-
di ~lanak o sintakti~kosemanti~kom djelova-
nju negacije u francuskom S. Grahek te o kon-
verzacijskim gestama u francuskome B. Pave-
lin. Jezi~ni dio zavr{ava radovima V. Deeljin
o nadimcima u pripovijetkama Carpinterija i
Faragune, A. [tambuk o metafori u jeziku
struke te radom J. Mihaljevi}Djigunovi} s po-
dru~ja metodike o hrvatskim u~enicima engle-
skoga kao stranog jezika. U dijelu SRAZa na-
slovljenom Razno nalazi se rad K. Budora o
kozmografskom zapisu anonimnog {panjolskog
franjevca iz XIV. stolje}a te bibliografija prof.
dr. Josipa Jerneja (1979.1999.). Tre}i dio sadr-
ava tri recenzije: M. Ljubi~i} pi{e o knjizi Ja-
dranske etimologije. Jadranske dopune Skoko-
vu etimologijskom rje~niku Vojmira Vinje, A.
Kova~ec o Talijanisti~kim i komparatisti~kim
studijama u ~ast Mati Zori}u koje je uredila S.
Roi}, a K. Budor daje prikaz {panjolskog izda-








Ovaj broj sadrava dvadeset i dva ~lanka s
podru~ja lingvistike, knjievnosti i metodike od
kojih mnogi daju i pregled kulturnopovijesnih
utjecaja na razvoj engleskog i romanskih jezika
i knjievnosti. U prvom dijelu SRAZa nalaze
se ~lanci raznolike tematike s podru~ja lingvi-
stike i metodike. Tako D. Ma~ek i M. M. Sta-
nojevi} pi{u o ortografiji nestandardnog engle-
skog, a J. Mihaljevi}Djigunovi} o strategijama
u~enja stranog jezika te s V. Beli o razvijanju
vje{tine pisanja na naprednom stupnju. Zjena
^uli} razmatra kognitivne pristupe inovativ-
nim metaforama, dok S. Grahek pi{e o uporabi
odre|enog i partitivnog ~lana u nije~nim re~e-
nicama u francuskome. Draen Varga se u dva
~lanka bavi neupravnim govorom u roman-
skim jezicima, a B. Pavelin trima dimenzijama
jezi~nog ~ina. K. Budor pi{e o zna~enju {pa-
njolske rije~i alcorán, a M. Ljubi~i} o utjecaju
njema~kog kao jezika posrednika u nastanku
hrvatskotalijanskih lanih parova. Na kraju
lingvisti~kog dijela SRAZa nalazi se ~lanak V.
Deeljin o jezi~nom preklapanju na isto~nom
Jadranu na primjeru pripovijesti Carpinterija i
Faragune. Izme|u lingvisti~kog i knjievnog
dijela SRAZa nalazi se ~lanak G. Vidan o kul-
turnopovijesnom zna~enju otvorenih granica
Dubrova~ke Republike u stvaranju identiteta
europskog sveukupnog kulturnog naslje|a.
Knjievni dio koji slijedi zapo~inje ~lancima S.
Roi} o utjecaju talijanske kulture i umjetnosti
na djelo A. [enoe, A. ^upi} o pjesniku DAn-
nunziju te F. Senardija o talijanskoj knjievnoj
kritici 90ih godina. Zatim slijedi prikaz prom-
jena u talijanskoj knjievnoj biografiji od 1970.
do 1995. A. Iovinellija te ~lanak M. ̂ ale o Pi-
randellovu Henriku IV. T. Oliveira analizira
pojam smrti u sonetima portugalskog pjesnika
A. de Quentala, a N. Talan nastavlja analizira-
ti metafizi~kovjersku problematiku u poeziji
Jorgea de Sene. Na kraju knjievnog dijela na-
laze se tri ~lanka s temama iz engleske i ame-
ri~ke knjievnosti. B. Kneevi} pi{e o Dickensu
i civilnom dru{tvu, S. Ba{i} o Faulknerovu ro-
manu Si|i, Mojsije, a M. Muina o groteski u
knjigama o Alisi Lewisa Carrolla. Na samome
kraju ovog broja SRAZa nalaze se tri teksta u
spomen na preminule i zaslune profesore Ru-
dolfa Filipovi}a (1916.2000.), Helenu Mandi}
Pachl (1917.2000.) i Manuela Alvara Lópeza
(1923.2001.).
Irena Zovko Dinkovi}
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